










































































































































































































テーマ：アートとデザイン    その分離と融
合
　上記内容に適当なパネリスト１名を，藤田
会長および事務局で決定・依頼する。
［報告事項］
１．各種委員会報告
編集委員会：
１）『デザイン理論』発行予定
　56号は３月末に，57号は４月末に発行予定
であり，今期の編集委員による発行は終了す
る。58号（９月発行予定）より，次期編集委
員に交替し，原稿送付先等の変更をおこなう。
２）編集体制について
　年２回の発行が速やかにおこなわれるよう，
新役員会時に引き継ぐこと。
　投稿者に大会や研究例会での発表を義務づ
けるなどの配慮も必要か。
　編集委員では，原稿受取が困難なため，大
会・例会の発表要旨の編集等は開催校が担当
する。
２．役員改選に関する選挙管理委員会からの経
過報告
　現在，名簿の確認を進行中，２月中に投票
用紙を会員に発送，３月に開票予定。
